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JURAČKA, D. Mrakodrap 3TOWERS: Bakalářská práce. Ostrava: VŠB – Technická 
univerzita Ostrava, Fakulta stavební, Katedra architektury, 2018. Vedoucí práce: KrčmáĜ, I. 
ěešením je výškový objekt v navrženém urbanistickém konceptu Nové Vsi. Je posazen na 
rozšíĜeném toku Ĝeky Odry a jedním ze symbolĤ proměny „vesnice“ na „srdce“ města Ostravy 
v jehož se geografickém stĜedu nachází. 
BakaláĜská práce s názvem „Mrakodrap 3TOWERS“ ve studijním oboru Architektura a 
stavitelství vychází z vypracovaného projektu v pĜedmětu Ateliérová tvorba III a IV. Je Ĝešena 
pouze část objektu. Práce je dělena na textovou část a pĜiloženou výkresovou dokumentaci. 
Textová část popisuje stávající stav a pĜedložený návrh. Dále je v textové části vypracovaná 
prĤvodní, souhrnná technická zpráva a technická zpráva k objektu, dle vyhlášky 499/2006 Sb. 
O dokumentaci staveb v rozsahu zadaném vedoucím práce. K výkresové dokumentaci je také 
pĜiložena specializace – architektonický detail.  
 














JURAČKA, D.  3TOWERS Skyscraper: Bachelor Thesis. Ostrava: VŠB – Technical 
University of Ostrava, Faculty of Civil Engineering, Department of Architecture, 2018. Thesis 
Supervisor: KrčmáĜ, I. 
The architectural solution is a high-rise building in the designed suburban planning concept of 
Nová Ves. It is situated on the widening of the Odra River and is one of the symbols of 
transformation of “a village“ into “the heart“ of the City of Ostrava. It is located in its 
geographical centre. 
The Bachelor Thesis “3TOWERS Skyscraper“ in the course of study of Architecture and 
architectural engineering is based on the design developed in the subject of Studio 
work/production III and IV. Only a part of the building is resolved here. The Thesis consists 
of a theoretical part and drawing documentation which is enclosed. The theoretical part 
describes the current status and submitted design. The theoretical part also includes a 
developed covering overall technical report and technical report for the building according to 
Edict/vyhl. 499/2006 Sb. referring to the building documentation in the extent given by the 
work supervisor. Specialisation – an architectonic detail is attached to the drawing 
documentation.  
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Zadáním bakaláĜské práce je částečná dokumentace pro provádění stavby mrakodrapu 
v Ostravě na parcele p.č. 1282/1, 1282/2, 4443/1, 4443/2 na k. ú. TĜebovice.  
Jedná se tedy o výškový objekt posazený na rozšíĜené Ĝece OdĜe, která bude uzpĤsobena 
na lodní dopravu. Stojí samostatně a s oběma bĜehy je spojen tĜemi mostními lávkami. 
V první Ĝadě tato bakaláĜská práce v textové části popisuje stávající a navrhovaný stav 
městské části Ostrava-Nová Ves a navazující pĜedmětný objekt, kde posléze navazuje popis 
architektonického záměru. Druhá textová část je provedena dle vyhlášky 499/2006 Sb. 
v rozsahu určené vedoucím bakaláĜské práce a konzultanty. Z dĤvodĤ problematiky celého 
projektu byl na pomoc k práci pĜizváni, spolu s konzultantem pro pozemní stavitelství, 
konzultanti pro konstrukce, zakládání staveb a požární bezpečnost. Závěrem byla vybrána 
specializace -  architektura – v rozsahu zadané konzultantem specializace (vedoucí bakaláĜské 
práce). Výkresová část je zaĜazena, včetně architektonických detailĤ, vizualizací v samostatné 
pĜíloze. 
Podkladem pro vypracování této bakaláĜské práce byla studie urbanistického návrhu v rámci 
pĜedmětu Ateliérová tvorba III a navazující studie stavby v rámci Ateliérová tvorba IV. Dále 
podkladem byla část dokumentace pro stavební povolení Ĝešená v semestrálním projektu 














1. SOUČASNÝ STAV ěEŠENÉHO ÚZEMÍ 
1.1 MČstský obvod Nová Ves 
Nová Ves je městským obvodem města Ostravy s(e) (ne)zajímavou historií. Toto území, byť 
se nachází v geografickém stĜedu města, není nijak významně Ĝešeno v územním plánu, ani se 
jím dosud nikdo zvlášť nezabýval. Nyní zde žije pĜibližně sedm set obyvatel. V současné 
době oblast sousedí se čtyĜmi většími městskými obvody: Centrum, Poruba, Svinov a Jih. 
Nachází se zde významné dopravní koridory: dálnice D47 a mezistátním uzlem železnic. 
Území je ohraničeno Ĝekou Odrou, u které se do budoucna plánuje úprava na dopravní koridor 
propojující ČR s Baltským moĜem. V území se nachází 1. a 2. ochranné vodárenské pásmo.  
V rámci Ateliérové tvorby III bylo zhotoveno urbanistické Ĝešení dané lokality společně 
se Šlopkovou Barborou, Šimkovou Hanou, Rakovou Lenkou, Mahdiarem Adamem a Lucií 
Harasimovou. 
1.2 Historie Nové Vsi 
První písemnou zprávu o Nové vsi máme až z roku 1584, ačkoli její počátky klademe 
o několik desítek let nazpět. Od svého založení byla poddanskou vsí města Moravské Ostravy. 
Na území dnešní nové vsi mělo město Moravská Ostrava své pozemky již pĜed jejím 
založením, jak se mĤžeme dočíst v listině olomouckého biskupa Stanislava z roku 1525. 
V listině z roku 1584 se už les SkĜínky neuvádí, neboť byl vyklučen a zĜejmě na jeho místě 
vznikly po roku 1525 nové usedlosti jako základ nové vsi, nazvané odtud Nová Ves. Prochází 
jím významný dopravní koridor, který již v historii významně propojoval Opavu a Těšín 
tzv. Těšínská stezka.  
Obr. č. 1 – Mapa z roku 1875 – Těšínská stezka 





Podle lánové vizitace v roce 1676 bylo v Nové Vsi celkem 12 starousedlíkĤ, 2 novousedlíci. 
Daleko pĜesnější a úplnější urbáĜ města Moravské Ostravy z roku 1695 zde uvádí 23 usedlých 
zahradníkĤ, z toho bylo 6 zahradníkĤ, kteĜí se tu usadili od roku 1674. 
Časté rozvodnění Ĝeky Odry pĤsobilo novoveským poddaným značné škody na úrodě. 
Zemědělská pĤda trpěla značnou vlhkostí, a proto nebyla pĜíliš úrodná. Dokladem chudoby 
zdejších poddaných byla i skutečnost, že v Nové Vsi nebylo vĤbec žádných sedlákĤ. 
Podle tereziánského katastru z roku 1750 bylo v Nové Vsi 19 zahradníkĤ. V letech 1771 
a 1772 bylo v Nové Vsi 145 dospělých a 38 dětí, v roce 1794 235 obyvatel, 40 domĤ s 36 
rodinami, v roce 1835 234 obyvatel a 40 domĤ. Jediným zdrojem obživy všech obyvatel bylo 
zemědělství. Městu Moravské Ostravě vykonávali pouze pěší robotu.  
PĜed první světovou válkou v r. 1907 si občané postavili sami obecnou školu, která byla v 70. 
letech 20. století pĜesunuta po kolejištích do vzdálenosti cca 300 m, aby ustoupila výstavbě 
nové komunikace, stejně jako kulturní dĤm. 
1.3 Urbanistický návrh 
Hlavním cílem bylo vyĜešit situaci městského obvodu, které, byť uprostĜed celého města, žilo 
spíše vesnickým životem. Místo toho, aby se zde nacházely obchodní a bytová centra 
s hojnou občanskou vybaveností, disponuje oblast z tohoto hlediska jen jednou restauraci 
(potažmo hospoda) a starým kulturním domem. Velkým problémem se stala hlavní 
komunikace spojující Porubu s centrem. Právě ona zapĜíčinila rozdělení obce na dvě 
poloviny, které spolu těžko spolu-fungují. Je pĜesto s podivem, že tato oblast nebují životem, 
když se zde nacházejí velice významné komunikační koridory, včetně Ĝeky táhnoucí 
se (a tvoĜící) podél nejdelší hranice obce. S těmito a dalšími problémy si nedokázal poradit 
ani územní plán již desítky let, a tak v jeho dokumenty vždy toto místo zelo prázdnou 
nevyplněnou plochou.  
V rámci Ateliérové tvorby III. a IV. vznikla snaha tuto problematiku Ĝešit, a to s vidinou 
výhledu na 100 let, tudíž vznikly odvážnější návrhy územní zastavěnosti. V prvé Ĝadě bylo 
potĜeba Ĝešit onu hlavní dopravní komunikaci. VytvoĜilo se nové centrum obklopující tuto 
cestu, pĜičemž se staví i nad ní. Vznikly nová ohniska života v rámci území zdĤrazněné 
výškovými objekty. Hlavním cílem bylo, také zapojit Ĝeku, proto se navrhly kavárny a terasy, 





Ĝeky Odry. V rámci Ĝeky vznikl na severní oblasti malý urbanistický komplex budov, 
zahrnující malé pĜístaviště s výškovou stavbou, která je částečně Ĝešením této BP.  
Obr. č. 2 – Urbanistický návrh Nové Vsi 



















2. PRģVODNÍ ZPRÁVA K BAKALÁěSKÉ PRÁCI 
BakaláĜská práce vychází z návrhĤ Ateliérové tvorby IV, kde je hlavním cílem vyĜešit 
výškovou budovu – Mrakodrap 3TOWERS – stojící v toku Ĝeky Odry. Vzhledem k tomu byl 
zvolen elipsoidní tvar inspirovaný Ĝímským koloseem. Ta je spojena s oběma bĜehy pomocí 3 
lávek (viz. Obr. 2). Má společný základ a pĜízemí, nicméně od 1. NP se již znatelně štěpí na 3 
velice podobné, ale rĤzně vysoké věže. Ty jsou po výšce propojeny bezpečnostními 
pĜechodovými lávkami zajišťující pĜechod z jedné věže do druhé. V 80 m jsou všechny tĜi 
části spojeny dvoupodlažním „diskem“, který obsahuje malé dětské hĜiště a kavárnu. Jejím 
pravým účelem je ovšem stabilizace a spolupĤsobení těchto věží. Ty jsou navrženy tak, aby 
jejich železobetonové jádro odolávala tlaku a vnější ocelová konstrukce tahu plynoucího 
z namáhání větrem. Vzhledem k celkové výšce je na jejich konci počítáno s výkonnými 
telekomunikačními aparáty. Jedná se o objekt obsahující pĜedevším byty, kanceláĜe, 
ve spodních patrech obchody a občanská vybavenost, vyhlídky, v spodních patrech garáže a 
technické zázemí. Zajímavostí je privátní pĜístavní molo částečně lemující budovu. 
Zadáním bakaláĜské práce je s ohledem na velikost návrhu pouze část budovy. Hlavním Ĝešení 
je 34.NP stĜední věže B včetně lávky propojující ji s nejvyšší věží C. V patĜe jsou navrženy 3 
bytové jednotky. Dále je Ĝešeno 38.NP (již bez lávky) pro ukázání dalšího dispozičního 
Ĝešení. ěešena je konstrukce základĤ a stĜechy. Vzhledem k specifiku stavby byla navíc 
vyžádána konzultace z oboru konstrukcí, zakládání staveb a požární bezpečnosti. Vzhledem 













3. DOKUMENTACE PRO PROVÁDċNÍ STAVBY 
(dle Vyhl. 499/2017 Sb.) 
 
A   PRģVODNÍ ZPRÁVA 
A. 1 Identifikační údaje  
A. 1. 1 Údaje o stavbě  
Název stavby:    Mrakodrap 3TOWERS 
Druh stavby:     Novostavba 
Místo stavby:    Ostrava-TĜebovice 
Parcelní čísla:    p.č. 1282/1, 1282/2, 4443/1, 4443/2 
Katastrální území:   TĜebovice 
StupeĖ PD:     Dokumentace pro provádění stavby 
A. 1. 2 Údaje o stavebníkovi  
Jméno:    David Juračka 
Adresa:    Výškovická 174, Ostrava – Výškovice, 700 30 
 
A. 1. 3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace  
Vedoucí BP:    Ing. arch. Igor KrčmáĜ      (specializace) 
Konzultant BP:   Ing. JiĜí Teslík, Ph.D.    (pozemní stavitelství) 
Ing. Filip Čmiel, Ph.D.    (pozemní stavitelství) 
     doc. Ing. Martin Krejsa, Ph.D.    (konstrukce) 
     doc. Ing. Karel Vojtasík, CSc.   (zakládání stavby) 
     Ing. Isabela Bradáčová, CSc. (požární bezpečnost) 





A. 2 ČlenČní stavby na objekty a technická a technologická zaĜízení  
Bude se jednat o novostavbu posazenou v toku Ĝeky Odry a spojenou s okolím pomocí 3 
mostních lávek. Bude to tedy samostatně stojící budova, větvící se do 3 rĤzně vysokých věží 
(A, B, C) se společným základem a suterénem. PĜedmětem Ĝešení této práce je pouze 34.NP, 
38.NP, zastĜešení stĜední věže B a společné základy. ěešením nejsou návrhy technologie, 
technická dokumentace, statická ani jiná posouzení (krom posouzení spojovací lávky 
v 34.NP). Jedná se tedy pouze o pĜíkladný návrh, který mĤže být podkladem pro další 
projektovou dokumentaci. 
A. 3 Seznam vstupních podkladĤ  
Podkladem pro vypracování bakaláĜské práce sloužila dokumentace pro stavební povolení 
vypracovaná v pĜedmětu Ateliérová tvorba Va. 
Byly použity podklady:  - Katastrální mapa obce TĜebovice a Nové Vsi 
- Topografický plán 
- PĜíslušné právní pĜedpisy a normy 






B   SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
B. 1 Popis území stavby 
a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavČné území a nezastavČné území, 
soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavČnost území: 
ěešené území se týká pozemku p.č. 1282/1, 1282/2, 4443/1, 4443/2 na k. ú. TĜebovice. Bude 
se jednat o samostatnou novostavbu, která bude součástí nově navrženého urbanistického 
Ĝešení Nové Vsi s výhledem na realizaci v horizontu 100 let. Objekt bude umístěn do 
budoucího rozšíĜeného toku Ĝeky Odry. V současné době se jedná o nezastavěnou oblast 
s lesním porostem. V blízké vzdálenosti vede železniční elektrifikované traťové vedení. 
b) údaje o souladu u s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo 
veĜejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem: viz 
bod c). 
c) údaje o souladu s územnČ plánovací dokumentací, v pĜípadČ stavebních úprav 
podmiňujících zmČnu v užívání stavby: Vzhledem k urbanistickému návrhu, který počítá 
s kompletní proměnou okolí v horizontu 100 let, není brán územní plán v potaz. 
d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavkĤ na 
využívání území: Není pĜedmětem a součástí této projektové dokumentace. 
e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohlednČny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánĤ: Závazná stanoviska a zohlednění podmínek není 
Ĝešením ani pĜílohou této projektové dokumentace. 
f) výčet a závČry provedených prĤzkumĤ a rozborĤ – geologický prĤzkum, 
hydrogeologický prĤzkum, stavebnČ historický prĤzkum apod.: Žádné specializované 
prĤzkumy nejsou součástí této projektové dokumentace. Obecně se jedná o směs hlíny, písku 
a rašeliny tvoĜící nezpevněný sediment.  
g) ochrana území podle jiných právních pĜedpisĤ: Netýká se této projektové dokumentace 
h) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod: Jedná se o 
záplavové území, ale v urbanistickém návrhu bude počítáno se zdymadlem, které uměle 





bylo obecně zohledněno v návrhu základové konstrukce. ZároveĖ se počítá s bezpečnostními 
výduchy nebezpečných plynĤ. Podrobná analýza se netýká této projektové dokumentace. 
i) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
pomČry v území: Bude se jednat o samostatnou budovu spojenou s bĜehem pomocí 3 
mostních lávek, z toho se 2 napojují na objekty, které budou dále Ĝešeny v rámci 
urbanistického návrhu v této lokalitě. Vody budou regulovány pomocí budoucího zdymadla. 
j) požadavky na asanace, demolice, kácení dĜevin: Nejsou žádné požadavky na asanace a 
demolice. V dané lokalitě dojde k vykácení veškerého porostu v rozsahu, která není 
definována v této dokumentaci. 
k) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemČdČlského pĤdního fondu nebo 
pozemkĤ určených k plnČní funkce lesa: Netýká se této projektové dokumentace. 
l) územnČ technické podmínky – zejména možnost napojení na stávající dopravní a 
technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového pĜístupu k navrhované stavbČ: 
PĜístup je Ĝešen bezbariérově (dále nespecifikováno), napojení na dopravní a technickou 
infrastrukturu není pĜedmětem této dokumentace. Obecně se vytvoĜí nové inženýrské sítě 
zahrnující pĜívod pitné vody, elektĜiny a odtok odpadních vod, které se napojují na nově 
navrženou síť v rámci lokality. 
m) vČcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice: Není Ĝešeno 
v této projektové dokumentaci. 
n) seznam pozemkĤ podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí: 
p.č. 1282/1 – vlastník Asental Land, s.r.o.; Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava 
p.č. 1282/2, 4443/1 – vlastníci: Gallus JiĜí, 157/37, 74794 Dobroslavice 
   Gallusová Marie, Gundrichova 5238/6, 722 00 Ostrava 
   Zdražilová Anna, Záhumenní 51/34, 708 00 Ostrava 
p.č. 4443/2 – Ballová Anna, adresa neznámá 
o) seznam pozemkĤ podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo 





B. 2 Celkový popis stavby 
a) nová stavba nebo zmČna dokončené stavby; u zmČny stavby údaje o jejich současném 
stavu, závČry stavebnČ technického, pĜípadnČ stavebnČ historického prĤzkumu a 
výsledky statického posouzení nosných konstrukcí: Bude se jednat o novostavbu 
výškového objektu lokalizovaného na nově rozšíĜené Ĝece OdĜe.  
b) účel užívání stavby: Bude obsahovat pĜedevším byty, kanceláĜe, obchodní prostory, 
pĜístaviště a parkování. 
c) trvalá nebo dočasná stavba: Bude se jednat o trvalou stavbu. 
d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavkĤ na 
stavby a technických požadavkĤ zabezpečujících bezbariérové užívání stavby: Není 
součástí této dokumentace. 
e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohlednČny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánĤ: Není pĜedmětem této dokumentace. 
f) ochrana stavby podle jiných právních pĜedpisĤ: Není v tomto pĜípadě stanoveno. 
g) navrhované parametry stavby – zastavČná plocha, obestavČný prostor, užitná plocha, 
počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod: Zastavěná plocha objektu bude činit 
3 000 m2, užitná plocha Ĝešeného 34. NP bude činit 378,85 m2 a u 38. NP bude 349,85 m2. 
h) základní bilance stavby – potĜeby a spotĜeby médií a hmot, hospodaĜení s dešĢovou 
vodou, celkové produkované množství a druhy odpadĤ a emisí, tĜída energetické 
náročnosti budov apod: Není pĜedmětem této dokmukenace. 
i) základní pĜedpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členČní na etapy: 
Není pĜedmětem této dokumentace. 
j) orientační náklady stavby: Není součástí této projektové dokumentace. 
C   SITUACE STAVBY 
Je pĜiložena ve výkresové části C - Situační výkresy: 
C. 1 Situace širších vztahĤ     M 1:200000 





C. 3 Koordinačně situační výkres    M 1:500 
D DOKUMENTACE OBJEKTģ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH 
ZAěÍZENÍ 
D. 1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu 
D. 1. 1 Architektonicko-stavební Ĝešení 
D. 1. 1. 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 
D. 1. 1. 1. 1 Účel objektu, funkční náplň 
Bude se jednat o novostavbu, která bude sloužit jako obytný objekt s kanceláĜemi, obchody, 
kavárnami, podzemními garážemi a privátním pĜístavištěm. Dalším účelem je propojení obou 
bĜehĤ toku Ĝeky Odry. 
D. 1. 1. 1. 2 Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného Ĝešení 
ěešena je část objektu, která vychází z urbanistického konceptu Ateliérové tvorby III 
a Ateliérové tvorby IV. V podlažích 8.PP – 1.PP budou situována parkovací místa a technická 
zaĜízení (pĜístupová komunikace se nachází v 1.PP). 2.PP bude kromě parkování obsahovat 
také pĜístup a pĜíslušné prostory pro pĜístaviště částečně lemující Ĝešený objekt. Hlavní 
pĜístupy (3 pěší lávky) navazují na obchodní prostory, které pokračují až do 6.NP. Následně 
od 7. NP pokračují bytové jednotky a kanceláĜe, které jsou včleněny do 3 věží (A, B, C). 
Hlavním Ĝešením je bytové podlaží stĜední věže B–34.NP spojené s věží C pomocí lávky. 
Patro je členěno na komunikační a obytnou část. Komunikační prostor je tvoĜen 
železobetonovým jádrem se dvěma schodišti, požárním výtahem a 4 evakuačními výtahy. 
Obytná část obsahuje 3 byty. To obsahují hygienická zaĜízení dispozičně umístěná 
k železobetonovému jádru a dále je tvoĜena variabilními pĜíčkami s možností vytvoĜit jak 
volný prostor, tak rĤzně členěný.  
D. 1. 1. 1. 3 Kapacity, užitkové plochy, obestavČné prostory 
Druh stavby:      Novostavba 
Účel stavby / charakter provozu:  bytové jednotky, kanceláĜe, obchody, 






Katastrální území:     k. ú. TĜebovice 
Číslo parcely:      p.č. 1282/1, 1282/2, 4443/1, 4443/2 
Zastavěná plocha objektu:     3 000,0 m2 
Výpisy místností: 
 
Tabulka č. 1-4 – Výpis místností 34.NP – hlavní Ĝešené podlaží 
Chodba 
OZN. ÚČEL MÍSTNOSTI PLOCHA (m2) 
34.0 Komunikační prostor 160,0 
 
Byt č. 1 (34.1) 
OZN. ÚČEL MÍSTNOSTI PLOCHA (m2) 
34.1.1 ZÁDVEěÍ 6,5 
34.1.2 CHODBA 5,1 
34.1.3 WC, KOUPELNA 4,8 
34.1.4 LOŽNICE 11,9 
34.1.5 OBÝVACÍ PROSTOR, KUCHYĕ 29,1 
34.1.6 PRACOVNA 10,5 
                Celkem            67,9 
Byt č. 2 (34.2) 
OZN. ÚČEL MÍSTNOSTI PLOCHA (m2) 
34.2.1 ZÁDVEěÍ 6,5 
34.2.2 WC 4,1 
34.2.3 OBÝVACÍ PROSTOR 18,0 
34.2.4 JÍDELNA, KUCHYĕ 22,3 
34.2.5 TECHNICKÁ MÍSTNOST 3,2 
34.2.6 PRACOVNA 12,0 
34.2.7 CHODBA 4,15 
34.2.8 WC, KOUPELNA 7,2 
34.2.9 LOŽNICE 17,7 
                   Celkem               95,15 
Byt č. 3 (34.3) 
OZN. ÚČEL MÍSTNOSTI PLOCHA (m2) 
34.3.1 ZÁDVEěÍ 4,3 
34.3.2 WC, KOUPELNA 4,5 
34.3.3 KUCHYĕ, JÍDELNA, OBÝVACÍ PROSTOR 35,1 
34.3.4 LOŽNICE 11,9 





Tabulka č. 1-4 – Výpis místností 38.NP – Ĝešené podlaží 
Chodba 
OZN. ÚČEL MÍSTNOSTI PLOCHA (m2) 
38.0 Komunikační prostor 160,0 
 
Byt č. 1 (38.1) 
OZN. ÚČEL MÍSTNOSTI PLOCHA (m2) 
38.1.1 ZÁDVEěÍ 6,5 
38.1.2 CHODBA 5,1 
38.1.3 WC, KOUPELNA 4,8 
38.1.4 LOŽNICE 9,1 
38.1.5 OBÝVACÍ PROSTOR, KUCHYĕ 33,4 
                Celkem            58,9 
Byt č. 2 (38.2) 
OZN. ÚČEL MÍSTNOSTI PLOCHA (m2) 
38.2.1 ZÁDVEěÍ 6,5 
38.2.2 WC 4,1 
38.2.3 KUCHYĕ, JÍDELNA, OBÝVACÍ PROSTOR 35,1 
38.2.4 LOŽNICE 14,9 
38.2.5 TECHNICKÁ MÍSTNOST 3,2 
38.2.6 PRACOVNA 9,2 
38.2.7 CHODBA 4,15 
38.2.8 WC, KOUPELNA 7,2 
                   Celkem               84,35 
Byt č. 3 (38.3) 
OZN. ÚČEL MÍSTNOSTI PLOCHA (m2) 
38.3.1 ZÁDVEěÍ 4,3 
38.3.2 WC, KOUPELNA 4,5 
38.3.3 KUCHYĕ, JÍDELNA, OBÝVACÍ PROSTOR 28,3 
38.3.4 LOŽNICE 9,5 









D. 1. 1. 1. 4 Bezbariérové užívání stavby 
Je dán požadavek na bezbariérové užívání stavby, dle zásad vyhlášky 398/2009 Sb.  
D. 1. 1. 1. 5 Celkové provozní Ĝešení, technologie výroby 
Hlavní pĜístupy k objektu jsou skrze 3 pěší lávky v úrovni 1.NP a automobilovou mostní 
lávku v 1.PP. Dalším pĜístupem je molo pĜístaviště v 2.PP. V úrovni 1.NP se nacházejí 
veškeré komunikační koridory (schodiště, výtahy) do jednotlivých věží a zvlášť do garáží a 
pĜístaviště.  
ěešená část obytných podlaží 34.NP a 38.NP je dělena na poloveĜejnou komunikační část, 
kde se nacházejí výtahy a schodiště (u 34.NP je zároveĖ napojení na vedlejší věž C 
prostĜednictvím lávky) a soukromou část s obytnými prostory. 
D. 1. 1. 1. 6 Konstrukční a stavebnČ technické Ĝešení a technické vlastnosti stavby 
Materiály a technologie pĜi realizaci mají pĜíslušné atesty, které budou doloženy ke kolaudaci 
stavby. 
D. 1. 1. 1. 6. 1 Bourací práce 
Nejsou prováděny. 
D. 1. 1. 1. 6. 2 Výkopové práce 
Zemní práce bude provádět odborná stavební firma dle platné dokumentace. TĜída zeminy se 
určí sondou. Bude vyhloubena jáma na úroveĖ pro vyhloubení a postavení milánských stěn 
z pĜevrtávaných pilot. Po jejich zhotovení bude hloubena zemina uvnitĜ vzniklého stavebního 
výkopu až na úroveĖ 8.PP. Zemina se dále použije dotvoĜení krajinného rázu, který není 
Ĝešením této dokumentace. 
D. 1. 1. 1. 6. 3 Základové konstrukce 
Stavba je založena s ohledem na konstrukční Ĝešení objektu a základové poměry. Budou 
vybudovány milánské stěny z pĜevrtávaných pilot o prĤměru 0,9 m, kotvených do okolní 
zeminy do hloubky m. Ty boudou sloužit jako pažení výkopové jámy a následně bude tvoĜit 
podzemní obálku budovy. Bude vyhotoveno z voděodolného betonu, jehož návrh a souvrství 
není Ĝešením této dokumentace. Po vyhloubení jámy do hloubky -33,8 m se podle výkresu 





v tloušťce až 0,6 m a následně se vylije železobetonový deska mocnosti 3 m. Tam bude 
spĜažena s piloty, milánskými stěnami a pĜipravena na osazení vnitĜních nosných sloupĤ a 
navazujících konstrukcí. Detail návrhu není Ĝešen v této dokumentaci. 
 
D. 1. 1. 1. 6. 4 Svislé nosné konstrukce 
Detailní návrh celého objektu není součástí této projektové dokumentace. Svislá konstrukce 
bude tvoĜena železobetonovými jádry věží a sloupovou soustavou, která prochází od základĤ 
do 3.NP, kde se ze statického hlediska pĜevádí do nosných ocelových sloupĤ jednotlivých 
věží a částečně do zesílení ŽB jádra. Vzhledem k nerovnoměrnému zatížení základĤ 
v dĤsledku rĤzné výšky věží, je počítáno s konstrukčním Ĝešením, které toto zatížení 
rovnoměrně rozloží – není součástí dokumentace. Věž je z konstrukčního hlediska tvoĜena 
železobetonovým jádrem členěného na hlavní dvouplášťový tubus nesoucí uvnitĜ 2. schodiště 
a požární výtah, včetně veškerého technického vedení. Celý tento úsek je veden jako 2. 
pĜetlakový prostor v pĜípadě požáru. Toto jádro dále rozšiĜuje zalomená železobetonová stěna, 
která obsahuje komunikační prostor mezi byty a výtahy. Jedná se o 1. stupeĖ pĜetlakovaného 
prostoru a navazuje na něj v tomto patĜe lávka spojující věž B a C. Obytná část bude tvoĜena 
nosnými ocelovými sloupy po obvodu, na které se navazují vodorovné konstrukce. Po výšce 
stavby se mění jejich tloušťka stěny bez změny prĤměru. Dále jsou svázány ocelovými táhly 
vedenými z obvodu do ŽB jádra. Věž je navržena tak, aby z vnější strany byla tvoĜena 
taženými konstrukcemi a z vnitĜní strany tlačenými konstrukcemi. Navíc budou všechny věže 
v 80 m spojeny dohromady dvojpodlažním objektem, který zvyšuje jejich stabilitu po výšce 
stavby. Podrobný výčet skladeb stěn je ve výkresové dokumentaci. 
D. 1. 1. 1. 6. 5 Vodorovné nosné konstrukce 
Budou Ĝešeny provázanými stropy. ěešením této dokumentace je pouze bytová věž B, kde 
vodorovné konstrukce tvoĜí IFBA nosníky osazené filigránovými deskami o mocnosti 6 cm 
(bez vyčnívající výztuže) – detailní zakreslení je výkresové části. Po jejich osazení se do 
mezer pĜidají PVC tvarovky, které po vylití betonem, odlehčí strop svým volným prostorem 
uvnitĜ. 34.NP disponuje lávkou spojující věž B a C, ta bude tvoĜena ocelovou trubkovou 
konstrukcí, která je rovněž osazena nosníky IFBA, ale nosnou podlahovou část tvoĜí trapéz 






D. 1. 1. 1. 6. 6 Svislý komunikační prostor 
Je tvoĜen vnitĜními identickými ŽB jádry věží.  Sestává se z vnějšího prostorového zesílení, 
v jehož stĜedu je kruhové jádro s ještě dalším jádrem uvnitĜ. Jádra nesou 2 schodiště a jeden 
požární výtah. Pro běžnou dopravu bude použito 6 výtahĤ do 80 m výšky a dále pak jen 4, 
pĜičemž se u všech jedná o evakuační výtahy s rezervním zdrojem energie. 
D. 1. 1. 1. 6. 7 StĜecha 
PĤdorys stĜechy bude nepravidelného tvaru. Bude se jednat plochou stĜechu se nepravidelným 
sklonem od 1–2 %. Spád bude tvoĜen tepelnou izolací XPS Fibra se základní mocností 160 
mm. StĜešní konstrukce nad 40.NP bude zesílena a její vnější vrstvu bude tvoĜit zátěžový 
železobeton z dĤvodu osazení teleskopických ramen pro zavěšení plošiny. Ty budou 
využívány pro osazení skleněné obálky budovy a pro údržbu. V dalších těchto otevĜených 
podlažích budou osazeny technologie vzduchotechniky, informatiky a jiné, proto bude použita 
již lehčí konstrukce tvoĜená nezateplenými filigránový stropy. 
D. 1. 1. 1. 6. 8 Nosná konstrukce stĜešního pláště 
StĜecha nad 40.NP zvlášť zesílena pro osazení teleskopických ramen pro zavěšení plošiny a 
pro těžké technologie. Proto je skladba provázaných stropĤ (tvoĜená nosníkem IFBA a 
filigránem) zesílená na mocnost 230 mm. Následně je osazena běžným souvrstvím 
zakončeného cementovým potěrem a ŽB deskou o tl. 150 mm. Ostatní části stĜechy ve 
vyšších podlažích budou čistě tvoĜeny klasickou nosnou skladbou a dimenzí jako v bytových 
prostorech (statické posouzení není součástí dokumentace). 
D. 1. 1. 1. 6. 9  PĤdní prostor 
Není pĜedmětem této bakaláĜské práce. 
D. 1. 1. 1. 6. 10 Komíny 
Není pĜedmětem této bakaláĜské práce. 
D. 1. 1. 1. 6. 11 PĜíčky 
Budou použity 2 typy pĜíček.  
První bude tvoĜena hliníkovou rámovou konstrukcí, která je vyplněna zvukovou izolací Isover 





Tento typ pĜíčky bude použit pro místnosti hygienického zaĜízení, kde mĤže být osazena 
keramickým obkladem. 
Druhým typem budou speciální tenkostěnné variabilní pĜíčky. Ty budou tvoĜeny ocelovým 
rámem o maximální šíĜce 50 mm, ta budou vyplněny zvukovou izolací Isover AKU 50 mm a 
uchycena ocelovými lanky. Pohledová vrstva bude variabilní: rám lze osadit jak 
sádrokartonovým záklopem (v tomto pĜípadě se zvětší šíĜka pĜíčky z 50 na 70 mm), tak i 
tenkou PVC deskou. PĜíčky se ukotvují do speciálních elektrifikovaných kotevních bodĤ, na 
které se napojí jejich vnitĜní rozvody elektĜiny. Po umístění do těchto kotevních bodĤ lze další 
body umisťovat libovolně principem zapĜení konstrukce o podlahu a strop. 
D. 1. 1. 1. 6. 12 PĜeklady 
PĜeklady nejsou Ĝešením této práce. 
D. 1. 1. 1. 6. 13 Podhled 
Stropní nosné konstrukce bude zakrývat pouze zvukově izolační vrstva Isover AKU 15 a 
omítka Baumit 10 mm. 
D. 1. 1. 1. 6. 14 Podlahy 
Podlaha bude tvoĜena zvukově izolační vrstvou Isover AKU 50 mm, na kterou bude položeno 
elektrické vytápění podlah s distančníky a posléze vylit podlahový potěr CEMEX AnhiLevel. 
D. 1. 1. 1. 6. 15 Hydroizolace 
V rámci Ĝešené BP je hydroizolací osazena stĜešní konstrukce. Jedná se o hydroizolační fólii 
DEKPLAN 77 
D. 1. 1. 1. 6. 16 Tepelná izolace 
Stěnové konstrukce v kontaktu s exteriérem budou zatepleny minerální vatou Isover TF 
PROFI 100 mm. StĜešní konstrukce je zateplena spádovou izolací XPS FIBRAN 500-L o 
základní tloušťce 160 mm. 
D. 1. 1. 1. 6. 17 Úpravy vnitĜních povrchĤ 
Povrch vnitĜního obvodového sendvičového zdiva bude tvoĜen omítkou Baumit bílé barvy. 





D. 1. 1. 1. 6. 18 Úpravy vnějších povrchĤ 
Bude tvoĜena omítkou Baumit bílé barvy. Veškeré ocelové prvky budou opatĜeny 
protikorozním nátěrem a nátěrem povrchu barvy titanově bílé. 
D. 1. 1. 1. 6. 19 Výplně otvorĤ 
Vnější obálku tvoĜí celoprosklená neotevíravá plocha s odstíny bílé a šedé. Jedná se o trojskla 
tvoĜená fólií heat mirror, fotovoltaickou vrstvou a tónovanou pokovenou fólií tvoĜící její 
odstín. Návrh zasklení není součástí této práce.  
Bytové posuvné dveĜe budou tvoĜeny hliníkovým rámem a kolejnicí. Jejich výplĖ bude 
tvoĜena lehkou pĜekližkou nebo budou celoskleněné z mlhového skla. V pĜípadě vstupních 
dveĜí se bude jednat požárně odolné a těsnící dveĜe se samouzavíracím mechanismem, aby 
byl zajištěn pĜetlakový prostor v chodbě v pĜípadě požáru. DveĜe pro vstup do prostoru 
schodiště a požárního výtahu budou zakroucené podle tvaru ŽB stěny, zásuvné, těsnící, 
požárně odolné a se samouzavíracím mechanismem. DveĜe do spojovací lávky budou 
skleněné s komorovou rámovou konstrukcí. Budou uzavírat pĜetlakový úsek, budou požárně 
odolné a disponovat samouzavíracím mechanismem.  
D. 1. 1. 1. 6. 20 TruhláĜské výrobky 
V rámci navrhovaných úprav se nepočítá s použitím truhláĜských konstrukcí. Okna, dveĜe 
a madla budou provedeny z oceli, hliníku, dle dalších částí bakaláĜské práce. 
D. 1. 1. 1. 6. 21 KlempíĜské prvky 
V rámci Ĝešení BP je navržená stĜecha, která bude osazena parapety. Veškeré klempíĜské 
prvky jsou z pozinkovaného plechu s polyesterovou úpravou. Vnější parapety jsou zhotoveny 
z materiálu hliník tl. 0,8 mm. Veškeré klempíĜské prvky budou provedeny dle ČSN 73 3610 - 
Navrhování klempíĜských konstrukcí. 
D. 1. 1. 1. 6. 22 Zámečnické výrobky 







D. 1. 1. 1. 6. 23 Malby, nátěry 
Veškeré ocelové prvky budou obsahovat povrchovou protikorozní ochranu a budou opatĜeny 
povrchovým nátěrem barvi antracit. Kování dveĜí a oken bude v barvě antracit. VnitĜní nátěr 
omítky obvodového zdiva bude v barvě bílá.  
D. 1. 1. 1. 6. 24 Venkovní úpravy 
Bude provedena úprava okolí podle dokumentace, která není součástí. Jedná se upravení a 
snížení terénĤ pro vytvoĜení pĜístavu. 
 
D. 1. 1. 1. 7 Bezpečnost pĜi užívání stavby, ochrana zdraví a pracovní prostĜedí 
Navržené konstrukce a materiály budou zpĤsobilé pro bezpečné užívání v rámci pĜedmětného 
druhu stavby. Podlahy všech bytových a pobytových místností budou mít protiskluzovou 
úpravu povrchu odpovídající normovým hodnotám. 
D. 1. 1. 1. 8 Stavební fyzika – tepelná technika, osvČtlení, oslunČní, akustika – hluk, 
vibrace – popis Ĝešení, zásady hospodaĜení energiemi, ochrana stavby pĜed negativními 
účinky vnČjšího prostĜedí 
Bylo provedeno základní komplexní tepelné technické posouzení stavební konstrukce 
obvodového zdiva a stropních konstrukcí v programu TEPLO 2010. Tato výše uvedená 
posouzení nejsou pĜiložena v této bakaláĜské práci.  
Další posouzení nejsou Ĝešena BP. 
D. 1. 1. 1. 9 Požadavky na požární ochranu konstrukcí 
Není pĜedmětem Ĝešení této bakaláĜské práce. 
D. 1. 1. 1. 10 Údaje o požadované jakosti navržených materiálĤ a o požadované jakosti 
provedení 
Jakost materiálĤ bude doložena certifikacemi a zkouškami. Údaje o požadavcích nejsou 






D. 1. 1. 1. 11 Popis netradičních technologických postupĤ a zvláštních požadavkĤ na 
provádČní a jakost navržených konstrukcí 
Není popsáno v této projektové dokumentaci. 
D. 1. 1. 1. 12 Požadavky na vypracování dokumentace zajišĢované zhotovitelem stavby – 
obsah a rozsah výrobní a dílenské dokumentace zhotovitele 
Bude požadována realizační dokumentace po všech zhotovitelích v rámci své Ĝešené části 
s podrobným popisem a časovým plánem. 
D. 1. 1. 1. 13 Stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a pĜípadných 
kontrolních mČĜení a zkoušek, pokud jsou požadovány nad rámec povinných – 
stanovených pĜíslušnými technologickými pĜedpisy a normami 
Není určeno v této dokumentaci. 
D. 1. 1. 1. 14 Výpis použitých norem. 
Zákon č. 86/2002 Sb.   O ochraně ovzduší pĜed znečišťujícími látkami  
Zákon č. 100/2001 Sb.,   O posuzování vlivĤ na životní prostĜedí 
Zákon č. 114/1992 Sb.   O ochraně pĜírody a krajiny  
Zákon č. 183/2006 Sb.   Stavební zákon 
Zákon č. 185/2001 Sb.   O odpadech  
Zákon č. 254/2001 Sb.   O vodách  
Zákon č. 309/2006 Sb.   Požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví pĜi práci 
 
Vyhl. č. 148/2007 Sb.   O energetické náročnosti budov 
Vyhl. č. 499/2006 Sb.   O dokumentaci staveb [1] ve smyslu vyhl. č. 62/2013 Sb. 
Vyhl. č. 268/2009 Sb.  O technických požadavcích na stavby 
Vyhl. č. 398/2009 Sb.  O obecných technických požadavcích zabezpečujících 






ČSN 01 3420     Výkresy pozemních staveb 
ČSN 73 3610     Navrhování klempíĜských konstrukcí 
ČSN 73 0540-2    Tepelná ochrana budov 
ČSN EN 1991-1-1 Eurokód 1:  Část 1-1: Obecná zatížení – Objemové tíhy, vlastní tíha 
a užitná zatížení pozemních staveb. ČNI, BĜezen 2004.
  
ČSN EN 1993-1-1 Eurokód 3:  Navrhování ocelových konstrukcí – Část 1-1: Obecná 










D. 1. 2 StavebnČ konstrukční Ĝešení 
D. 1. 2. 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 
D. 1. 2. 1. 1 Popis navrženého nosného systému 
PĜedmětem návrhu je pĜemostění mezi dvěma věžemi mrakodrapu. PĜemostění se nachází ve 
115 metrech nad zemí, s délkou 26,8 metrĤ a s prĤĜezem o rozměrech 3 x 4 metry. Oblouk 
opisuje kruh protínající věže o poloměru 31 metrĤ. Podoba kce viz. Náčrt.  
Statický výpočet bude proveden podle podle ČSN EN 1993-1-1, zatížení je určeno podle 
pĜíslušných částí EN 1991. 
Lokalita, do které je hala navržena, leží v ČR, ve II. Sněhové oblasti, v meziměstské oblasti 







D. 1. 2. 1. 2 Architektonické ěešení 
Materiálové ěešení 
Konstrukce je tvoĜena hlavními ocelovými vazníky typu RO159x2,9, které budou navzájem 
spojeny další konstrukcí. Vazníky jsou uloženy kloubově na ŽB konzolách vystupujících 
z ŽB stěny. Fasádu tvoĜí prosklená stěna se svým nosným systémem. StĜešní a podlahový 
plášť bude tvoĜen vaznicemi IFBA, na které je položen trapéz plech TR150/280/1,5 a dále 
tepelné a nášlapné vrstvy. 
Dispoziční ěešení 
Novostavba lávky je navržena jako jednolodní nedělený prostor o rozponu 3,8 m, délky 23 m, 
výšky 3 m.  
Konstrukční ěešení 
Skladba stropu 
Isover S tl.120 mm; γ=80 kg/m3 
Isover S tl.140 mm; γ=80 kg/m3 
Trapéz plech TR 160/280; tl.150 mm; γ=22 kg/m2 
 
Skladba podlahy 
Keramická dlažba tl.7 mm; γ=2 t/m3 
Beton C16/20 tl.80 mm; γ=2,1t/m3 
Styrotherm tl.150 mm; γ=25 kg/m3 
Trapéz plech TR 160/280; tl.150 mm; γ=22 kg/m3 
 
Skladba stČny 
Izolační trojsklo γ=30 kg/m2 
D. 1. 2. 1. 3 Stavební ěešení 
Popis 
Novostavba lávky se nachází na do současné doby nezastavěném území. Konstrukční a 





Svislé Nosné Konstrukce 
Na železobetonové konzoly budou navazovat ocelové vazníky. Nosná konstrukce haly bude 
tvoĜena čtyĜmi podélnými vazbami, které jsou umístěné v ose A a B. Kotvení vazníkĤ bude 
navrženo kloubově 
Vodorovné Nosné Konstrukce 
Na konstrukci stĜešního i podlahového pláště budou osazeny trapézové plechy, které budou 
ukotveny k vaznicím a následně na vazníky. Konstrukce stĜechy bude ztužena diagonálními 
ztužidly. V podélném směru jsou jednotlivé pĜíčné vazby zajištěny diagonálními ztužidly. 
StĜešní konstrukce 
Lávka bude zastĜešena jednoplášťovou mechanicky kotvenou skladbou ploché stĜechy bez 
provozu. Na spodní pásnici vaznic jsou uložené trapézové plechy, které jsou kotvené v každé 
druhé vlně do horní pásnice vaznic. StĜešní plášť bude zateplen tepelnou izolací ISOVER S tl. 
120 mm + tl. 140 mm.  
Podlahové konstrukce 
Lávka bude opatĜena jednoplášťovou mechanicky kotvenou skladbou s provozem C5 – volný 
prostor, kde se mohou shromažďovat lidé. Na spodní pásnici vaznic jsou uložené trapézové 
plechy, které jsou kotvené v každé druhé vlně do horní pásnice vaznic. Plášť bude zateplen 
tepelnou izolací Styrotherm tl.150 mm. Následuje nášlapná vrstva tvoĜená betonovou 
mazaninou tl 80 mm a keramickou dlažbou. 
D. 1. 2. 1. 4 Izolační materiály 
Izolace tepelné 
Bude provedeno zateplení podlahového a stĜešního pláště podle návrhu uvedeného v bodě 
1.2.1. 
NátČry 
Jednotlivé materiály budou opatĜeny následujícími nátěrovými hmotami: 
Systém povrchové úpravy trapézových plechĤ a ocelových konstrukcí haly dle technologie 
dodavatele. 
Povrchová úprava ocelové konstrukce je po otryskání provedena nátěrovým systémem dle 





D. 1. 2. 1. 5 Konstrukční Ĝešení 
Popis 
PĜedmětem této části projektu je stavebně konstrukční Ĝešení nosné ocelové konstrukce nové 
lávky. Jedná se o konstrukci spojující obě věže mrakodrapu. Výška vrcholu stĜechy je 
+118 m. Celkové pĤdorysné rozměry haly budou v podélném směru 23 m a v pĜíčném směru 
4 m.  
Zatížení 
Zatížení na konstrukci je stanoveno v souladu s normou ČSN EN 1991-1 "Zatížení stavebních 
konstrukcí". Stálé zatížení bude stanoveno na základě skutečných hmotností jednotlivých 
konstrukcí, nahodilé zatížení je stanoveno následovně: 
Užitné zatížení stĜešní konstrukce bude 0,75 kN/m2. 
Užitné zatížení podlahové konstrukce bude 5 kN/m2. 
Zatížení konstrukce sněhem bude 0,8 kN/m2 – charakteristická hodnota je stanovena podle 
digitální mapy www.snehovamapa.cz 
Zatížení konstrukce větrem (III. oblast – výchozí základní rychlost větru je 25,0 m/s). 
 
Nosná konstrukce haly je tvoĜena dvěma podélnými vazbami, které jsou umístěné v ose A a 
B. PĜíčné vazby v Lávce jsou jednolodní tvoĜené vaznicemi.  
Podélné nosné prvky stĜechy a podlahy budou tvoĜit vaznice z válcovaných IFBA nosníkĤ. 
Na spodní pásnici vaznic jsou uložené trapézové plechy, které jsou kotvené v každé druhé 
vlně do horní pásnice vaznic.  
Použité materiály 







D. 1. 2. 2 ZADÁNÍ 
OCEL      S355 
VÝŠKA SPODNÍ HRANY NAD ZEMÍ 115 m 
 
OBLAST     OSTRAVA 
TYP KRAJINY    NORMÁLNÍ 
KATEGORIE TERÉNU   III  
D.1.2.3 ZATÍŽENÍ 
Zatížení STÁLÉ 
Součinitel zatížení: γF=1,35 
Skladba stropu gk (kN/m2) 
Isover S tl.120 mm; γ=80 kg/m3 0,096 
Isover S tl.140 mm; γ=80 kg/m3 0,112 
Trapéz plech TR 160/280; tl.150 mm; γ=22 kg/m2 0,22 
celkem 0,428 
 
Skladba podlahy gk (kN/m2) 
Keramická dlažba tl.7 mm; γ=2 t/m3 0,14 
Beton C16/20 tl.80 mm; γ=2,1t/m3 1,68 
Styrotherm tl.150 mm; γ=25 kg/m3 0,0375 
Trapéz plech TR 160/280; tl.150 mm; γ=22 kg/m3 0,22 
celkem 2,0775 
 
Skladba stČny gk (kN/m2) 







Součinitel zatížení: γF=1,5 
StĜecha 
Kategorie stĜechy – H (nepĜístupná s výjimkou běžné údržby a opravy) 
qk = 0,75 kN/m2  (qk≤sk = neuplatní se) 
Podlaha 
Kategorie stropní konstrukce C3 – plocha bez pĜekážek, kde se mohou shromažďovat lidé 
qk = 5 kN/m2 
Zatížení sněhem 
Součinitel zatížení:    γF = 1,5 
Sněhová oblast II   sk = 1,05 kN/m2 
Součinitel expozice (kraj. Normální) Ce = 1 
Tepelný součinitel   Ct = 1 
Sklon stĜechy 1,7°   ȝ1 = 0,8 ݏ௞,ଵ = ߤଵ ∙ ܥ௘ ∙ ܥ௧ ∙ ݏ௞ = Ͳ,ͺͶ ݇ܰ/݉ଶ ݏ௞,ଶ = Ͳ,ͷ ∙ ݏ௞ଵ = Ͳ,Ͷʹ ݇ܰ/݉ଶ 
Zatížení větrem 
Rychlost a tlak vČtru 
Součinitel zatížení:    γF = 1.5 
Větrná oblast  II 
Základní rychlost větru  ݒ௕ = ܥௗ𝑖௥ ∙ ܥ௦௘௔௦௢௡ ∙ ݒ௕,଴ = ʹͷ ݉ ∙ ݏ−ଵ ܥௗ𝑖௥ = ͳ,Ͳ     ܥ௦௘௔௦௢௡ = ͳ,Ͳ      ݒ௕,଴ = ʹͷ ݉ ∙ ݏ−ଵ 





Součinitel drsnosti ܿ௥ሺݖሻ = ݇௥ ∙ ݈݊ ݖݖ଴ = ͳ,ʹͺ͹ 
PĜedměstská oblast = terén kategorie III – z0 = 0,3 
Dále z = ze = zi = 118 m ≥ zmin = 5,0 m 
Součinitel terénu je potom roven 
݇௥ = Ͳ,ͳͻ ∙ ቆ ݖ଴ݖ଴,ூூቇ଴,଴7 = Ͳ,ʹͳͷ 
Součinitel orografie ܿ଴ሺݖሻ  =  ͳ,Ͳ 
Charakteristická stĜední rychlost větru ݒ௠ሺݖሻ = ܿ௥ሺݖሻ ∙ ܿ଴ሺݖሻ ∙ ݒ௕ = ͵ʹ,ͳ͹ʹ ݉ݏ  
Intenzita turbulence 
𝐼௩ሺݖሻ = ݇ூܿ଴ሺݖሻ ∙ ݈݊ ݖݖ଴ = Ͳ,ͳ͸͹ 
Maximální charakteristický tlak 
ݍ௣ሺݖሻ = [ͳ + ͹ ∙ 𝐼௩ሺݖሻ] ∙ ͳʹ ∙ ߩ ∙ ݒ௠ଶ = ܿ଴௘ሺݖሻ ∙ ݍ௕ = ͳ,ͶͲͶ ݇ܰ/݉ଶ 
Tlak vČtru na stĜešní a podlahovou konstrukci 
Na bezpečnou stranu se pĜedpokládá umístění otevíratelných otvorĤ v obvodovém plášti lávky 
– je nutné uvažovat vnitĜní tlak 
Výsledný tlak větru na stĜešní konstrukci  ݓ௞ = ݓ௘ + ݓ𝑖 ሺݒ݁݇ݐ݋ݎ݋ݒý ݏ݋ݑč݁ݐሻ ݓ௞ = ͳ,ͶͲͶ ∙ (ܿ௣௘ − ܿ௣𝑖)݇ܰ/݉ଶ 
Součinitel vnČjšího tlaku – pĜíčný vítr 





݁ =  ݉݅݊ ሺܾ;  ʹ · ℎሻ  =  ݉݅݊ሺʹͳ,͵Ͷ;  ʹ · ͵ሻ  =  ͸ ݉ ܿ௣௘,ଵ଴ி− = −ͳ,ͺ ܿ௣௘,ଵ଴ீ− = −ͳ,ʹ ܿ௣௘,ଵ଴ு− = −Ͳ,͹ ܿ௣௘,ଵ଴ூ− = −ͳ,ʹ 
Součinitel vnČjšího tlaku – podélný vítr 
Konstrukce je proti podélnému větru chráněna spojovanými objekty. Vznikají však 
turbulence, které by se posuzovaly v aerodynamickém tunelu, proto se pro názornost a 
obecnost pĜíkladu s podélným větrem počítá. 





ܿ௣௘,ଵ଴ி− = −ͳ,ͺ ܿ௣௘,ଵ଴ீ− = −ͳ,ʹ ܿ௣௘,ଵ଴ு− = −Ͳ,͹ ܿ௣௘,ଵ଴ூ− = −ͳ,ʹ 
Součinitele vnitĜního tlaku 
Hodnoty součinitele vnitĜního tlaku jsou určeny na základě doporučení normy ČSN EN 1991-
1-3 pro pĜípady, kdy nelze jednoznačně určit hodnotu součinitele  pro stanovení součinitele 
vnitĜního tlaku. ܿ௣𝑖,ଵ଴− = −Ͳ,͵  ሺ݊݁ݑ݌݈ܽݐ݊í ݏ݁ሻ ܿ௣𝑖,ଵ଴+ = +Ͳ,ʹ 
Výsledné tlaky vČtru na stĜešní plášĢ 
PĜíčný i podélný vítr, ܿ௣𝑖,ଵ଴+ = +Ͳ,ʹ 
Charakteristické hodnoty ݓ ௞ி− =  ͳ,ͶͲͶ ∙  ሺ−ͳ,ͺ −  Ͳ,ʹሻ  =  −ʹ,ͺͲͻ ݇ܰ/݉ଶ ݓ ௞ீ− =  ͳ,ͶͲͶ ∙  ሺ−ͳ,ʹ −  Ͳ,ʹሻ  =  −ͳ,ͻ͸͹ ݇ܰ/݉ଶ ݓ ௞ு− =  ͳ,ͶͲͶ ∙  ሺ−Ͳ,͹ −  Ͳ,ʹሻ  =  −ͳ,ʹ͸Ͷ ݇ܰ/݉ଶ ݓ ௞ூ− =  ͳ,ͶͲͶ ∙  ሺ−ͳ,ʹ −  Ͳ,ʹሻ  =  −ͳ,ͻ͸͹ ݇ܰ/݉ଶ 
D.1.2.4 PODLAHOVÝ PLÁŠġ 
Vzhledem k tomu, že stĜešní plášť nebude ani pĜi nejnepĜíznivějších podmínkách zatížen více 
než podlahová krytina, bude se posuzovat hlavně podlahová konstrukce, která bude stejná i 
pro strop. 
Nosnou konstrukci tvoĜí vaznice profilu IFBA (posouzení dále) na jejíž spodní rozšíĜenou 
pásnici je položen nosný trapéz plech s dalšími tepelně izolačními a nášlapnými vrstvami. 
Sklon pro stĜechu je zanedbatelný, a tudíž nebude započítáván.  
Návrh: Trapéz plech TR 160/250/1,50 – pozitivní poloha 
Únosnost podle tabulek výrobce: 





MSÚ: ݍ𝑅ௗ = ͳͷ,ͺ͸ ݇ܰ/݉ଶ 
(pro vnitĜní podpory šíĜky  80mm, krajní podpory šíĜky  40mm) 
MSP: ݍ𝑅௞ = ͳͳ,ͷͷ ݇ܰ/݉ଶ 
(dovolená deformace L/200) 
Zatížení: 
Kombinace s tíhovým zatížením: ݍ௞ = ʹ,Ͳ͹ͺ + ͷ = ͹,Ͳ͹ͺ ݇ܰ/݉ଶ ݍௗ = ʹ,Ͳ͹͹ͷ ∙ ͳ,͵ͷ + ͷ ∙ ͳ,ͷ = ͳͲ,͵Ͳͷ ݇ܰ/݉ଶ 
Kombinace se zatížením větrem: ݍாௗ = ͳͲ,͵Ͳͷ ∙ ͳ,͵ͷ + ͳ,Ͷ͸ ∙ ͳ,ͷ = ͳͶ,ͷͻͳ ݇ܰ/݉ଶ 
Posouzení: 
Kombinace s tíhovým zatížením: 
MSP:  
ݍ௞  =  ͹,Ͳ͹ͺ ݇ܰ݉ଶ ൑ ݍௗ =  ͳͳ,ͷͷ ݇ܰ݉ଶ  ሺܸݕℎ݋ݒݑ݆݁ሻ 
MSÚ:  ݍாௗ  =  ͳͲ,͵Ͳͷ ݇ܰ݉ଶ ൑ ݍ𝑅ௗ =  ͳͷ,ͺ͸ ݇ܰ݉ଶ  ሺܸݕℎ݋ݒݑ݆݁ሻ 
Kombinace se zatížením větrem: 
MSÚ:  ݍாௗ  =  ͳͶ,ͷͻͳ ݇ܰ݉ଶ ൑ ݍ𝑅ௗ =  ͳͷ,ͺ͸ ݇ܰ݉ଶ  ሺܸݕℎ݋ݒݑ݆݁ሻ 
PĜenos zatížení pĤsobícího rovnobČžnČ s podlahovou rovinou 
Zatížení rovnoběžné s podlahovou rovinou se pĜenáší pomocí plášťového pĤsobení 
trapézového plechu. K zajištění plášťového pĤsobení je potĜeba provést dostatečné množství 





šroubĤ  5,5 mm a jednotlivé pásy plechu budou na svých podélných okrajích spojeny po 
500 mm samovrtnými šrouby  5,5 mm. 
D.1.2.5 VAZNICE 
VnitĜní (mezilehlá) vaznice 
Vaznice bude pĜenášet pouze zatížení pĤsobící kolmo k rovině stĜechy. PĜenos zatížení 
pĤsobícího rovnoběžně s podlahovou rovinou bude popsán v poslední části kapitoly 5. 
Statické schéma 
Vaznice je navržena jako válcovaný profil IFBA ukotveného na koncích pomocí montážních 
spojĤ na pĜivaĜenou desku k vazníku. PĤsobí jako spojitý nosník na celou šíĜku lávky.  
 
Zatížení 
Stálé gk (kN/m) 
Střešní plášť (2,078.4,5) 9,349 
Vlastní tíha A=0,003969 m2; γ=78,5 kg/m2 0,312 
Celkem 9,66 
 
Vítr – příčný brána nejhorší kombinace gk (kN/m) 
wkG (wkG-.4,5) 8,85 
wkH (wkH-.4,5) 5,69 
wkI (wkI-.4,5) 8,85 
 
Vítr – podélný brána nejhorší kombinace gk (kN/m) 







Užitné qk (kN/m) 
qk 22,5 
 Nosník IFBA – posouzení 
IFBA IPE180; 300; 8 ;160; 60 
tf 8 mm 
tw 5,3 mm 
b 91 mm 
r 9 mm 
Iy  
Wpl,y 1,8913E-4 m3 
Iw 1,2512E-8 m6 
It 7,4671E-8 m4 
dy 0,042 m od těžiště 
h 0,168 m 
b 0,3 m 
dy 0,126 m od horní hrany 
Iz 0,000018505 m4 
kz 1 
kw 1 
L 3,8 m 
G 80700 Mpa 
E 210000 Mpa 
 
ZatĜízení prĤĜezu ℎ௧ೢ = ʹͺ,͸͹ͻ < ͹ʹ ∙ 𝜀 = ͹ʹ ∙ √ଶଷହ௙௬ = ͷͺ,ͷͺ   → 𝑇ří݀ܽ ͳ 
Pásnice   ܿ = ௕−௧ೢ−ଶ∙௥ଶ = ͵͵,ͺͷ ݉݉ ௖௧𝑓 = Ͷ,ʹ͵ ݉݉  
 
Výsledky SCIA: ܯாௗ = ͷͲ,͹͸ ݇ܰ݉ 






Ohyb   ܯ௣௟,𝑅ௗ = 𝑊𝑝𝑙,𝑦∙௙𝑦𝛾𝑀0 = ͸͹,ͳͶͳ ݇ܰ݉ > ܯாௗ = ͷͲ,͹͸ ݇ܰ݉ → ݒݕℎ݋ݒݑ݆݁ 
Smyk   ௣ܸ௟,𝑅ௗ = 𝐴ೡ∙௙𝑦𝛾𝑀0∙√ଷ = ͳͺͶ,͸ͻͷ ݇ܰ > ாܸௗ = ͷͶ,ͺͳ ݇ܰ݉ → ݒݕℎ݋ݒݑ݆݁ 
KvĤli nutnosti mít výšku 160 mm kvĤli uložení trapéz plechu, bude nejmenší možná dimenze 
IPE 180 pro profil IFBA nezbytná, proto konstrukce bude lehce naddimenzována. 
 
MSP 
ݓ = ͳ͹,Ͷ ݉݉ <  ܮʹͲͲ = ͳͻ,ʹ͹ͷ ݉݉ → ݒݕℎ݋ݒݑ݆݁ 
Ztráta stability 
Součinitele   ݇௭ = ͳ,Ͳ         ݇௪ = ͳ,Ͳ 
Bezrozměrný parametr kroucení ܭ௪௧ = ߨ݇௪ ∙ ܮ √ܧ ∙ 𝐼௪ܩ ∙ 𝐼௧ = Ͳ,ͷͶ͸ 
Bezrozměrný parametr pĤsobení zatížení vzhledem k stĜedu smyku 𝜉௚ = ߨ ∙ ݖ௚݇௭ ∙ ܮ √ܧ ∙ 𝐼௭ܩ ∙ 𝐼௧ = ʹ,͸Ͷͷ 
Součinitele závislé na podmínkách uložení koncĤ nosníku ܥଵ = ͳ,ͳ͵          ܥଶ = Ͳ,Ͷ͸ 
Bezrozměrný kritický moment 
ߤ௖௥ = ܥଵ݇௭ ∙ [√ͳ + ܭ௪௧ଶ + (ܥଶ ∙ 𝜉௚)ଶ − ܥଶ ∙ 𝜉௚] = Ͳ,ͷͲͻ 





Poměrná štíhlost pĜi klopení 
ߣ௅𝑇 = √ ௣ܹ௟,௬ ∙ ௬݂ܯ௖௥ = Ͳ,Ͳ͵ʹ͵ 
KĜivka klopení ℎܾ = Ͳ,ͷ͸ → ݇ř݅ݒ݇ܽ ܽ → ߙ = Ͳ,ʹͳ 
Součinitel klopení 𝜑௅𝑇 = Ͳ,ͷ[ͳ +∝௅𝑇 ሺߣ௅𝑇 − Ͳ,ʹሻ + ߣ௅𝑇ଶ ] = Ͳ,Ͷͺ͵ ܺ௅𝑇 = ͳ𝜑௅𝑇 + √𝜑௅𝑇ଶ − ߣ௅𝑇ଶ = ͳ,Ͳ͵͹ 
Posudek 
ܯ௣௟,𝑅ௗ = ܺ௅𝑇 ∙ ௣ܹ௟,௬ ∙ ௬݂ߛெ଴ = ͸ͻ,ͷͻͶ ݇ܰ݉ > ܯ௖௥ = ͸Ͷ,͵Ͷ͹ ݇ܰ݉ → ݒݕℎ݋ݒݑ݆݁ 
D.1.2.6 VAZNÍK 
Statické schéma 
Pro určení pĜídavné osové síly do vazníku zpĤsobené jeho začleněním do pĜíčné vazby byla 
modelována celá pĜíčná vazba. PĜi modelování se pĜedpokládá, že všechny výplĖové pruty 
(diagonály a svislice) jsou kloubově pĜipojeny k prĤběžným pásĤm. Vazník bude zatížen 
pouze ve styčnících, kromě hlavních vazníkĤ, na které pĤsobí ještě spojité zatížení od 
stěnového zasklení. 
Zatížení sněhem  
Zatížení je uvažováno a pouze Ĝešeno jako rovnoměrné a všude na stĜešní konstrukci – pro 
zjednodušení je brána nejvyšší hodnota bodového zatížení na styčníky. Sklon stĜechy lze 
zanedbat. 
Vzdálenost mezi vazníky  ܾ = ͵,ͺͷͷ݉ 





Zatížení sněhem   ݏ௞,ଵ = Ͳ,ͺͶ ݇ܰ/݉ଶ 
Síla pĤsobící na styčník   ܨ = ௕ଶ ∙ ݀ ∙ ݏ௞,ଵ = ͸,Ͷ͹͸ ݇ܰ 
Zatížení větrem – pĜíčný 
Stěny kolmé na tento směr jsou chráněny pĜed větrem = nepočítají se. 
Vzhledem k větrným podmínkám, které zde mohou nastat, a které by se posuzovali 
v aerodynamickém tunelu (už kvĤli chování v závislosti obou pĜilehlých věží), je proto 
uvažována ta největší síla na styčník pĜi největší zatěžované ploše. ܨଵ = ݓீ ∙ ʹ,Ͷʹ + ݓு ∙ ͷ,ͷʹ = ͳͳ,͹͵ͻ ݇ܰ 
Zatížení větrem – podélný 
Stěna je tvoĜena zasklením s pĜíslušnou konstrukcí, která není pĜedmětem Ĝešení. 
Opět zde dochází k turbulentním větrĤm, které by se Ĝešily v odborným měĜením. Pro jejich 
částečné nahrazení je podélný vítr uvažován bez pĜilehlých věží. Opět je uvažována ta 
největší síla ܨଵ = ݓூ ∙ ͹,ͻͶ = ͳͷ,͸ͳ͹ ݇ܰ 
Tíha konstrukcí 
Jedná se o pĜepočet na bodové zatížení z podlahy a stropu na styčníky a spojitá síla z vnější 
prosklené stěny na vazník. 
Zatížení v uzlech – podlaha 
Tíha vaznice 
݃௞௧ = Ͳ,͵ͳʹ ݇ܰ݉ ; ܾʹ = ͵,ͺͺͷʹ = ͳ,ͻʹ͹ͷ ݉  →   ݃௞௧ ∙ ܾʹ = Ͳ,͸ ݇ܰ = ܨ௧ 
Roznášecí plochy 𝐴ଵ = ͳ,ʹͺ ݉ଶ;  𝐴ଶ = ͸,͸͵ ݉ଶ; 𝐴ଷ = ͸,͸͵ ݉ଶ; 𝐴ସ = ͹,ͻͶ ݉ଶ 
Podlaha 





Celkem ܨଵ = 𝐴ଵ ∙ ݃௞ + ܨ௧ = ͵,ʹ͸ ݇ܰ ܨଶ = 𝐴ଶ ∙ ݃௞ + ܨ௧ = ͳͳ,͸ͷ͵ ݇ܰ ܨଷ = 𝐴ଷ ∙ ݃௞ + ܨ௧ = ͳͶ,͵͹Ͷ ݇ܰ ܨସ = 𝐴ସ ∙ ݃௞ + ܨ௧ = ͳ͹,Ͳͻ͸ ݇ܰ 
Zatížení v uzlech – stĜecha 
Tíha vaznice 
݃௞௧ = Ͳ,͵ͳʹ ݇ܰ݉ ; ܾʹ = ͵,ͺͺͷʹ = ͳ,ͻʹ͹ͷ ݉  →   ݃௞௧ ∙ ܾʹ = Ͳ,͸ ݇ܰ = ܨ௧ 
Roznášecí plochy 𝐴ଵ = ͳ,ʹͺ ݉ଶ;  𝐴ଶ = ͸,͸͵ ݉ଶ; 𝐴ଷ = ͸,͸͵ ݉ଶ; 𝐴ସ = ͹,ͻͶ ݉ଶ 
Podlaha 
݃௞ = Ͳ,Ͷʹͺ ݇ܰ݉ଶ 







D.1.2.7 POSUDEK PRUTģ 
Posudek na tah 
Pruty vazníku jsou navrženy z trubek válcovaných za tepla z oceli S355 
 
PRUT NED (kN) profil  A (m2) Nt,RD (kN) NED/Nt,RD 
S 244,69 RO 159x2,9 0,00142 504,1 0,485 
H 292,02 RO 159x2,9 0,00142 504,1 0,579 
D1 + D8 345,69 RO 101,6x3,6 0,00111 394,05 0,877 
D2/2 + D7/2 119,27 RO 101,6x3,6 0,00111 394,05 0,303 
D3 + D6 251,03 RO 101,6x3,6 0,000986 350,03 0,717 
V4 81,03 RO 88,9x2 0,000546 193,83 0,418 












Lcr (mm) Lcr/L A (mm2) I (mm4) 
S 398,910 RO 159x2,9 3125 3125,000 1,000 1420,000 4330000 
H 126,250 RO 159x2,9 4000 4000,000 1,000 1420,000 4330000 
D2/1 + D7/1 207,620 RO 101,6x3,6 2008 2008,000 1,000 1110,000 1330000 
D4 + D5 84,110 RO 101,6x3,6 5000 5000,000 1,000 1110,000 1330000 
V1 + V7 93,670 RO 88,9x2 3000 3000,000 1,000 546,000 516000 
V2 + V6 16,680 RO 88,9x2 3000 3000,000 1,000 546,000 516000 
V3 + V5 18,330 RO 88,9x2 3000 3000,000 1,000 546,000 516000 
 
PRUT Ȝ' Ø Ncr (N) Ȝ X Nb,RD (kN) NED/Nb,RD 
S 0,741 0,831 918981,763 56,591 0,828 417,310 0,956 
H 0,948 1,028 560901,955 72,437 0,702 353,698 0,357 
D2/1 + D7/1 0,759 0,847 683664,870 58,010 0,818 322,402 0,644 
D4 + D5 1,890 2,464 110263,220 144,446 0,247 97,410 0,863 
V1 + V7 1,277 1,429 118830,037 97,587 0,483 93,684 0,9998 
V2 + V6 1,277 1,429 118830,037 97,587 0,483 93,684 0,178 
V3 + V5 1,277 1,429 118830,037 97,587 0,483 93,684 0,196 
 
 
Posudek nejzatíženějšího styčníku – pĜípoj s čelní deskou 






Posudek koutového svaru čelní desky 
Síla N (kN) Úhel 
α 
Vzdálenost 
od stĜedu (m) 
D1 345,69 62,98 0,041 
D2 207,62 48,34 0,071 
V 93,67 90 0 
 ܨூூ = ∑ܨ௫ = ܦଵ ∙ ܿ݋ݏߙ + ܦଶ ∙ ܿ݋ݏߙ = ʹͷͳ,͵͸ͻ ݇ܰ 
ܨ⫠ = ∑ܨ௬ = Ͳ ݇ܰ 
Dílenský spoj – svar okolo trubky 
Posouzení na nejnamáhanČjší diagonální prut ܰݏ = ͵Ͷͷ,͸ͻ ݇ܰ 
ČtyĜi svary     ܨ௪ = ே௦ସ = ͺ͸,Ͷʹ͵ ݇ܰ 
Účinný svar  ܽ = ͵ ݉݉ korekční faktor  ߚ = Ͳ,ͻ 
Nutná délka svaru ܮ௡௨௧ = ܨ௪ ߚ௪ ∙ ߛெଶ ∙ √͵௨݂ ∙ ܽ = ͳͳͲ,Ͳ͸ ݉݉ ݊áݒݎℎ ࡸ = ૚૚૚ 𝒎𝒎 + ૛ ∙ 𝒂 
Smykové napětí   𝜏ூூ = ிೢ௔∙௅ = ʹͷͻ,ͷʹ͹ ܯ𝑃ܽ 
Napětí kolmo na svar – nevznikají ohybové momenty – není excentricita 𝜎⫠ = 𝜏⫠ = Ͳ 






Posouzení na svislici ܰݏ = ͻ͵,͸͹ ݇ܰ 
ČtyĜi svary     ܨ௪ = ே௦ସ = ʹ͵,Ͷͳͺ ݇ܰ 
Účinný svar  ܽ = ͵ ݉݉ korekční faktor  ߚ = Ͳ,ͻ 
Nutná délka svaru ܮ௡௨௧ = ܨ௪ ߚ௪ ∙ ߛெଶ ∙ √͵௨݂ ∙ ܽ = ʹͻ,ͺʹ ݉݉ ݊áݒݎℎ ࡸ = 𝟓૙ 𝒎𝒎 → ݇ݒݑ݈݅ ݀݋݀ݎž݁݊í ݉݅݊݅݉á݈݊í ݀é݈݇ݕ ݏݒܽݎݑ 
Smykové napětí   𝜏ூூ = ிೢ௔∙௅ = ͳͷ͸,ͳͳ͹ ܯ𝑃ܽ 
Napětí kolmo na svar – nevznikají ohybové momenty – není excentricita 𝜎⫠ = 𝜏⫠ = Ͳ 
Posudek √𝜎⫠ଶ + ͵ሺ𝜏⫠ଶ + 𝜏ூூଶ ሻ = ʹ͹Ͳ,Ͷ ൑ ௨݂ߚ௪ ∙ ߛெଶ = Ͷͷ͵,͵ ܯ𝑃ܽ 
Montážní spoj 
Nt,Ed 244,69 kN 
fu 510 MPa 
Šrouby - 6x M16 8.8 
FRd 52 kN 
d 16 mm 
d0 18 mm 
e1 50 mm 
e2 169,5 mm 
p1 55 mm 𝐴௡௘௧ = 𝐴 − ሺݐ ∙ ݀Ͳሻ ∙ ͵ = ͳ͵͸Ͷ ݉݉ଶ 
௨ܰ,𝑅ௗ = Ͳ,ͻ ∙ 𝐴௡௘௧ ∙ ௨݂ߛெଶ = ͷͲͲ, ͺ͸ ݇ܰ ൒ ாܰௗ = ʹͶͶ,͸ͻ ݇ܰ → ݒݕℎ݋ݒݑ݆݁ 
Posouzení šroubu – stĜih  
PĜiložený plech 
d 165 mm 
t 3 mm 





𝐴௦ = ͳͷ͹ ݉݉ଶ       ௨݂௕ = ͺͲͲ ܯ𝑃ܽ     ܨଵ௩,𝑅ௗ = Ͳ,ͷ ∙ ௨݂௕ ∙ 𝐴௦ߛெଶ = ͷͲ,ʹͳ ݇ܰ → ͸ݔ šݎ݋ݑܾ → ܨ௩,𝑅ௗ = ͵Ͳͳ,ͶͶ ൒ ாܰௗ = ʹͶͶ,͸ ݇ܰ→ ݒݕℎ݋ݒݑ݆݁ 
 
Posouzení šroubu – otlačení  
݇ଵ = ݉݅݊ [ ʹ,ͷʹ,ͺ ݁ଶ݀଴ − ͳ,͹ = ʹͶ,͸] = ʹ,ͷ 
ߙ௕ = ݉݅݊
[  
   
 ͳ,Ͳ௨݂௕௨݂ = ʹ,ʹͷ݁ଵ͵݀଴ = Ͳ,ͻʹ͸݌ଵ͵݀଴ = ͳ,Ͳͳͻ]  
   
 = Ͳ,ͻʹ͸ 
ܨଵ௩,𝑅ௗ = ݇ଵ ∙ ߙ௕ ∙ ௨݂ ∙ d ∙ tߛெଶ = Ͷ͵,ͺʹ ݇ܰ → ͸ݔ šݎ݋ݑܾ ܨ௩,𝑅ௗ = ʹ͸ʹ,ͻ ൒ ாܰௗ = ʹͶͶ,͸ ݇ܰ→ ݒݕℎ݋ݒݑ݆݁ 
 
E   DOKLADOVÁ ČÁST 











Zadáním této bakaláĜské práce „Mrakodrap 3TOWERS“ byla částečná dokumentace pro 
provádění stavby části objektu výškové stavby. V rámci vybrané specializace – architektura – 
jsem Ĝešil architektonický detail, a to v rozsahu určené vedoucím této specializace. 
Vzhledem k náročnosti byly vybrány jen některé části k Ĝešení, které však i nadále zĤstávají 
do určité míry studií, protože by každou část bylo nutné Ĝešit samostatným obsáhlým 
projektem zahrnující rozličné obory. Nicméně se podaĜilo stanovit základní principy, na 
jejichž základě by se dálo postupovalo s návrhem. 
PĜi zpracovávání této bakaláĜské práce mi byl dán dostatek času a prostoru ze strany 
uvedených konzultantĤ, kteĜí se mi v prĤběhu práce intenzivně věnovali a neodmítly tak mé 
neustálé prosby o pomoc pĜi Ĝešení technických problémĤ.  
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